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 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
И.В. Тетерева, аспирант, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Люди –  это  самый важный и  самый ценный ресурс любого  государства  [1].  Сегодня 
мировое сообщество переходит на совершенно новую ступень развития, когда качественные 
характеристики населения провозглашаются основой его дальнейшего существования.  Рес‐
публика Беларусь не может  стоять  в  стороне от  общемировых  тенденций.  Глобализация и 
стремительное  развитие  информационно‐коммуникационных  технологий  коренным  обра‐
зом изменяют социальную сферу жизни общества, одной из важных частей которой является 
репродуктивное поведение. Рождаемость выступает основным его результатом. 
Устойчивое экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Бе‐
ларуси  во  многом  предопределяется  динамикой  численности  и  структуры  населения.  Это 
делает необходимым постоянный мониторинг демографических процессов, который позво‐
ляет  оценить  тенденции  рождаемости,  смертности  и  миграции,  включая  социально‐
экономические последствия сохранения современных трендов, и разработать демографиче‐
скую политику [2]. 
Стабилизация численности населения  страны является  главной целью Государствен‐
ной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
[3]. В данном случае под стабилизацией понимается достижение уровня простого воспроиз‐
водства  за  счет  увеличения  рождаемости,  снижения  смертности и  иммиграции населения. 
Если  учитывать,  что  в  последнее  время  происходит  сокращение  смертности  населения,  а 
также сальдо международной миграции положительно, то основной причиной убыли насе‐
ления можно считать низкую рождаемость. Данная проблема остро стоит с 1993 года, когда 
впервые на территории Республики Беларусь было зафиксировано превышение смертности 
над  рождаемостью  [4].  Поэтому  целью  данной  статьи  является  описать  современные  тен‐
денции  рождаемости  в  стране,  выявить  особенности  и  предложить  возможные  пути  пре‐
одоления текущих трудностей.  
Первым, наиболее простым и широко используемым для анализа рождаемости отно‐
сительным показателем является общий коэффициент (уровень) рождаемости. Он рассчиты‐
вается как отношение абсолютного числа рождений к средней численности населения за пе‐
риод,  обычно  за  год.  Динамика  данного  показателя  по  Республике  Беларусь  за 2000‐2017 
годы представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1. – Динамика уровня рождаемости в Республике Беларусь 2000‐2017 гг. 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета [4]. 
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Из диаграммы видно, что колебания уровня рождаемости в рассматриваемом про‐
межутке находятся в пределах от 9,0 ‰ до 12,5 ‰. В общем случае,  это  говорит, о  том, 
что в среднем по стране на каждую 1000 человек населения приходится от 9 до 12,5 но‐
ворождённых.  Ориентируясь  на  приближенную  шкалу  величин  общего  коэффициента 
рождаемости, предложенную российскими демографами В.А. Борисовым и Б.Ц. Урлани‐
сом  [5], можно утверждать, что для Республики Беларусь в настоящее время характерна 
низкая рождаемость. 
Однако  рассмотренный  выше  коэффициент  даёт  лишь  поверхностное  отображение 
процессов рождаемости в стране. Связано это, прежде всего, с тем, что при его расчёте ис‐
пользуется численность всего населения страны. Но рождение ребёнка всегда было и оста‐
ётся делом исключительно женщины, к тому же важно учитывать физиологические возмож‐
ности стать матерью. Поэтому, целесообразно рассмотреть также и специальный коэффици‐
ент рождаемости, рассчитываемый применительно к той части населения,  которая «произ‐
водит» рождения,  т.  е. по отношению только к численности женщин репродуктивного воз‐
раста  (15‐49  лет). Динамика  специального  (возрастного)  коэффициента рождаемости пред‐
ставлена на рисунке 2 (числовые значения на диаграмме соответствуют данным по Респуб‐
лике Беларусь в целом). 
 
 
 
Рисунок 2. – Динамика специального коэффициента рождаемости по областям и в целом  
по Республике Беларусь 2010‐2017 гг. 
 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета [4]. 
 
Таким  образом,  отчётливо  заметна  тенденция  резкого  снижения  рождаемости  по 
всем  областям  в  2017  году  (приблизительно  до  уровня  2011  года).  Самая  низкая  рождае‐
мость  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  наблюдается  в  г. Минске.  В  то  же 
время самая высокая рождаемость – в Минской и Брестской областях. Само значение пока‐
зателя говорит о том, что на каждую тысячу женщин в репродуктивном возрасте приходится 
от 38 до 61 новорождённых в год (в зависимости от места и года рождения). 
Интересен для изучения и статистический «портрет» матери. В каком возрасте чаще 
рожают? Детей, какой очерёдности?  
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На  рисунке  3  можно  видеть  динамику  значений  специальных  коэффициентов  рож‐
даемости для основных возрастных групп женщин Республики Беларусь в 2000, 2005, 2010, 
2015 и 2016 годах.  
 
 
Рисунок 3. – Динамика уровней рождаемости по основным возрастным  
группам матерей 
 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета [4]. 
 
В рассматриваемом периоде снижается количество рождений у женщин из возрастной 
группы до 20 лет: уровень рождаемости упал с 22,59 ‰ в 2000 году до 13,46 ‰ в 2016 году.  
В возрастной группе 20‐24 года также наблюдается понижение рождаемости, однако 
женщины этого возраста всё ещё остаются одними из самых «рожающих»: исследуемый по‐
казатель составил 87,98 ‰ на конец 2016 года.  
Расчёты показали, что стабильно и высокими темпами растёт количество рождений у 
женщин в возрасте 25‐29 лет и 30‐34 лет. В настоящее время наибольшее количество детей 
появляется именно в этих возрастных когортах: в среднем в 2016 году примерно 2 новорож‐
дённых приходилось на 10 женщин в возрасте от25 до 34 лет. 
Медленный рост также заметен и возрастных группах 35‐39 лет и 40‐44 года.  
Количество  рождений  в  самой  старшей  когорте  (45‐49  лет)  на  протяжении  данного 
периода остаётся на стабильно низком уровне (единичные случаи рождений), однако, отметим 
рост исследуемого показателя. В 2000 году он составлял 0,08‰, т.е. в среднем всего 8 из 100 000 
женщин рожали в возрасте от 45 до 49 лет, но в 2016 году данный коэффициент составил уже 
0,23‰. Можно предположить, что одной из причин этого является несоответствие идеального 
количества детей имеющемуся у женщины к концу фертильного возраста. А также немаловаж‐
ное значение имеет уверенность женщин в успешности родов, как для матери, так и для ребён‐
ка, поэтому увеличение числа рождений в старшей возрастной когорте расценивается нами как 
свидетельство роста доверия населения к отрасли здравоохранения.  
Тенденция  снижения  уровней  рождаемости  в  самых  младших  возрастных  когортах 
14‐19 и 20‐24 года и повышение этого показателя в остальных возрастах говорит о том, что 
молодые  девушки  стали  откладывать  рождение  детей  на  более  поздний  срок.  Среди  воз‐
можных причин этого явления выделим следующие: 
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 повышение  требований  работодателей  к  навыкам  и  знаниям  работников  [6],  как 
следствие, увеличение срока обучения; 
 распространение дешёвых и эффективных способов контрацепции; 
 переход к новой модели семьи [7] – малодетной; 
 более осознанный подход женщин к рождению детей. 
Анализ суммарного коэффициента рождаемости в Беларуси показал, что в последние 
годы произошло его повышение с 1,317 в 2000 году до 1,733 в 2016 году рождений на одну 
женщину. Однако данное повышение, как и прежде, не обеспечивает простого режима вос‐
производства, так как для этого коэффициент должен составлять 2,14–2,2 рождений на одну 
женщину[8]. В тоже время, согласно социологическим исследованиям белорусской молодё‐
жи[9, 10],  выявлено желаемое  количество  детей  в  семье  на  уровне 2,6  ребёнка.  Следова‐
тельно, молодые женщины, откладывая рождение детей на более поздние сроки, не всегда 
могут реализовать свои репродуктивные намерения. 
На рисунке 4 можно видеть за счёт рождения детей какой очерёдности были достиг‐
нуты указанные ранее значения суммарного коэффициента рождаемости. Подобный анали‐
тический подход даёт нам возможность наглядно рассмотреть изменения в структуре рож‐
дений по очерёдности. Как в 2000, так и в 2016 году наибольший удельный вес в структуре 
исследуемого показателя занимали перворождённые дети, однако в 2016 году их доля зна‐
чительно снизилась, т.к. выросло количество рождений второй и третьей очерёдностей. 
 
 
Рисунок 4. – Распределение суммарного коэффициента рождаемости  
по очерёдности рождений в 2000 и 2016 годах 
 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета [4]. 
 
Анализ  статистических  данных  [4,  с.  241‐244]  показал  сильное  снижение  за  2000  – 
2016  года рождений первых детей у женщин в возрасте до 20 и 20‐24 лет, в это же время 
наибольший уровень рождаемости детей первой очерёдности приходится на матерей в воз‐
расте от 20 до 24 лет.  
Рост рождений детей второй очерёдности наблюдается в возрастных когортах 25‐29, 
30‐34 и незначительно 35‐39 лет. У женщин в возрасте от 30 до 39 лет более высокий уро‐
вень рождаемости вторых детей, чем детей других очерёдностей. 
Стоит отметить также и значительный рост рождаемости детей третьей и более оче‐
рёдностей  во  всех  возрастных  когортах  в  2016  году  по  сравнению  с  2000.  Минимальный 
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темп роста коэффициента рождаемости наблюдается в возрасте до 20 лет – 138,7 %, причём 
он растёт с увеличением возраста матери, достигнув пика в возрасте 35‐39 лет – 323,4 %.  
Итак, по результатам анализа можно сделать следующие выводы:  
 в целом в Республике Беларусь можно констатировать низкий уровень рождаемости 
на протяжении длительного периода времени с небольшими колебаниями в обе стороны; 
 наиболее низкая рождаемость по стране наблюдается в г. Минске; 
 заметна тенденция смещения календаря рождений в сторону увеличения возраста 
матери; 
 наибольшее количество детей рождается у женщин в возрасте от 25 до 34 лет; 
 наблюдается значительный рост рождаемости детей в самой старшей возрастной 
когорте (45‐49 лет); 
 сокращается количество рождений детей первой очерёдности, а также откладыва‐
ется их рождение на более поздний период, что в совокупности негативно скажется на бу‐
дущей рождаемости; 
 с каждым годом (с 2000 по 2016) отмечается рост рождаемости детей третьей и по‐
следующих очерёдностей. 
В заключение хотелось бы отметить, что проблема низкой рождаемости по‐видимому 
останется в ближайшем будущем такой же острой. Тенденции в снижении рождения первых 
детей, а также в смещении возраста рождения ребёнка у матери в сторону его увеличения 
негативно повлияют на количество будущего поколения белорусов. Следовательно, при раз‐
работке  программ  социальной  политики  в  области  рождаемости  необходимо  учитывать 
сложившуюся ситуацию. Назревает необходимость внедрения мер по  стимулированию ро‐
ждения детей в более ранних возрастах (до 25 лет), а также первенцев.  
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